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S IXTY-THIRD
• 
A N N U A L  R E P O R T
OF THE townfierp1924-5
* 
Lougee, “The Printer’’ Winterport.
* 
S ixty-Third
ANNUAL EXPORT
OF THE
Town of W interport
192 4 -5
2TOWN OFFICERS FOR 1924
Town Clerk
M. Spencer. 
Town Agent 
B. R. Chandler
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
B. R. Chandler, Charles Sinnott, Silas C. Blaisdell.
Treasurer, E. B. Nealley. Collector of Taxes, Fred C. Merry
Constables
Fred C. M erry, Frank Carleton, Frank Nealey.
School Committee.
Frank Knowles, Frances Lougee Smith, Charles C. Clements. 
Health Officers, Dr. L. H. Smith, Fred Ellingwood.
Auditor, C. M. Conant.
Sealers of Weights and Measures,
Selectmen.
Fire Wardens
Leonard Shaw, Percy Hall
Fire Inspectors,
B. R. Chandler, Ralph Lane
Superintendent of Schools, C. W. Dickey
TOWN CLERK'S REPORT
MARRIAGES RECORDED FOR THE YEAR 1924. 
Jan. 19. Guy Y. Nealey and Romaine A. Littlefield.
Chester E. Colson and Alice L. Whitney.
Leon H. Haynes and Sadie E. Brown.
Peter Bowden and Grace Sanborn.
Rejmold E. Downs and Florence Williamson. 
Charles F. Downes and Evelyn M. Bowen. 
Orient G. Thompson and Florence \1. Cole. 
Charles Homstead and Hildred J. Hathaway. 
John G. Merrill and Helen L. Downes.
Carroll 0. Dean and Doris E. Miller.
Edward Boyinyton and Ida A. Willey.
George W. Hathaway and Mary A Ellingwood. 
Donald Lang and Sevelina Murray.
Joseph J. Leahy and Mildred Donlin.
Percy 0. Weston and Vida E. Bean.
Fred H. Wells and Hattie D. Richards.
Chester S. Curtis and Louise A. Smith.
Jan. 30. 
Apr. 12. 
May 20. 
June 4. 
June 7. 
June 16. 
July 3. 
July 3 
July 12. 
July 31. 
Aug. 13. 
Oct. 21. 
Oct.
Nov. 
Nov.
Dec.
27.
1 .
1 .
20 .
DEATH RECORD FOR THE YEAR 1924.
Jan 17 Frank W. H a ley ..............
i  i 6 Sarah V. Downes..............
i i 30 Benjamin Lowe..................
March 7 Sarah B. Nason.................
(  ( 11 Samuel A. Newey..............
4  t 26 Clara J. Whelden...............
April 13 Mira Louise Rundlett........
May 10 Charles Welch...................
May 30 Eliza A. Young ................
June 23 Seth H. M organ................
July 31 Chesley Weymouth............
Aug. 8 Oscar 0. Getchell..............
Sept. 6 Gwendolyn G. Thompson.
< <  ' 9 Daniel H. Carleton............
Oct. 22 William H. B aker.............
Nov. 27 Frank H. Lowell................
4Dec. 2 Eugene D am ...............................42 2 25
13 Mary A. Arey................................. 94 5 18
24 Almena D. E a to n . . . . . ................ 78 10 22
Nov. 20 Sarah A. H urd................................87 10 2
Total number of Births 24
DOG TAX FOR 1924
66 males @ $1.15................................................$75 90
4 females @ $5.15.............................................  20 60
--------  96 50
Town Clerk’s fee..................................................  10 50
86 00
APPROPRIATION BY VOTE OF TOWN 1924.
Support of Common Schools.....................  $4,900 00
Support of Free High School..................... • 2,500 00
Repairs on School H ouses.........................  1,000 00
School Supplies...........................................  400 00
Free Text Books.........................................  500 00
State Aid Road.............................................  533 00
Maintenance of State and S. A. Highway 700 00
Highways and Bridges .............................  4,2C0 00
Clearing Snow.............................................  1,000 00
Support of P o o r.........................................  1,000 00
Salaries of Officers .....................................  1,500 00
Abatement of T ax es.................................  250 00
Miscellaneous and Hydrant Rental.......... 1,000 00
Free L ib ra ry ...............................................  300 00
Memorial D ay .............................................  50 00
Winding Town C lock.................................  30 00
Lighting Streets .........................................  450 00
O verdraft.....................................................  2,500 00
C. M. Conant............................................... 1,000 00
School Physician .........................................  100 00
Gravel............................................................. 3,000 00
----------- 26,913 00
5ASSESSORS' REPORT
Real Estate, R esident.....................  $396,750- 00
Real Estate, Non-Resident . . . . . . .  -70,337 00
............. ................. $467,587 CO
Personal Estate, Resident ..............  106,641 00
“ Non-Resident........ 1,500 00
----------- 108,141 00
Grand Total Valuation.........................................  575,728 00
Number of Polls Taxed, ..........387
Rate of Taxation, ............. 055
Taxes on 387 Poll @ ..$ 3 .0 0 ... 1,161 00
Tax on $575,728 @ .........055. . .. 31,665 04
Total Commitment
*
iState T a x .....................................  4,043 51
County T a x ...............................  1,496 20
By Vote of T ow n .........................  26,913 00
Overlay.........................................  373 33
Supplementary........... .................
32,826 04
87 04
32,913 08
SUMMARY OF PERSONAL PROPERTY
206 Horses .......................................  $19,790 00
•528 Cows............................................ 16,710 00
86 Cows three years o ld ................ 2,220 00
62 Cows two year old...................... 1,155 00
4 Oxen........................... ’..............  170 00
8523 Fowl.........................................  4,295 00
4 Boats.........................................  400 00
Stock in Trade...........................  19,250 00
Lum ber.......................................  1,300 00
Automobiles...............................  36,426 00
Musical instrum ents.................. 4,675 00
Machinery .................................  250 00
$106,641 00
644 Yearlings 
249 Sheep.. . .  
107 Swine. . .  
4838 Hens ..
EXEMPT LIVE STOCK
...........................  440 00
..........................  2,490 00
...........................  •' 1,070 00
...........................  2,419 00
SELECTMEN'S REPORT
$6,419 00
ACCOUNT WITH J. TREAT JR. COLLECTOR.
1924 Dr.'
Feb. 19, To Balance uncollected 1924............$162 85 $162 85
1925 Cr.
Feb. 14, By uncollected...................................  162 85 162 85
ACCOUNT WITH FRED C. MERRY, COLLECTOR 
1924 Dr.
Feb. 18, To Balance Uncollected 1920.. $11 86
i t  4 1
Committed 1924
Resident...................................
Non-resident...........................
Supplementary.......................
Interest...................................
1925 Cr.
Feb. 14, By Uncollected 1920
“ 1921
“ 1922
“ 1923
1924
1921.. 171 34
1922.. 593 79 
1923 2,346 97
28,847 44 
3,978 60 
87 04 
99 35
--------  36,136 39
11 86 ^  .
106 46 
192 07 
552 21
179 87 
4,214 90 
217 81 
30,661 21
Non-resident
Resident
Discount
By pd Treas. incPg errors in vaPtion
36,136 39
7John Arbuckle................
Mary Atwood..................
Blanchard Achley.........
F. E. Baker .................
Milton H. Baker.  
Walter Bickford..............
E. H. Boyington............
Sam Butler............
Amos F. Carleton E s t...
Roy E. Chandler............
Myron Clark....................
Mrs. Ruth Clark.............
Walter S. Clark..............
Eddie Cochrane..............
Mrs. Benj. Colson Est. . .
A. W. Colson..................
W. G Crockett ............
Chas F. Crocker............
('has. W. Crogan............
Linden Dorr....................
F. D. Dowres •................
J. K. Downes..................
F E. Dun ton ..................
id a M. Emerson.............
Ralph VV. Emerson........
Harry Everett................
John R. Fields................
Milo Fields......................
Edwin Flement..............
C. A. Ford......................
Albert Foss......................
Mrs. Nellie Green..........
Perry Green.....................
A. F. Hackett................
Mrs. M. H. Haley..........
Eugene Hamm...............
UNCOLLECTED RESIDENT TAXES FOR 1924
Jasper Hardy..............
Mrs. R. H. Hardy Est 
Eugene w . Hathaway.
Edw. Homstead..........
Ira M. H u r d . . . . .
Abbie S. Jew ett..........
Chas. B. Jewett........
Bertram Jewett............
Geo H. Kingsbury. 
Joseph Kingsbury.  .
0. C. Lane.................
Willie 0. Lane............
Winfred Larrabee........
Mrs. R. H. Levensaler
Lewis E. Lowe............
E. A. Larby ..............
Percy Larby
D. A. Marden & s on . .
John Marden...............
Lois Marden................
Roy Marden................
Walter Marden............
Leslie w . Mayo..........
L. J. McCormack........
w m. F. McCormack. 
Byron McDermott. . .. 
Chas McDermott E s t. . 
Fred Murray...............
M. D. Nealley ..............
Roy Nealley.................
W. P. Nealley..............
Spencer Patterson. . . .
W. F. Perkins;...........
Milton J. Reeves........
Ernest Richmond . . . .
E. E. Ritchie..............
9Prank Ryder................................................................  455 75
Norman Sanborn......................................................... B 00
Fred Seam ans............................................................  3 00
Grace Seam ans........................................................... 71 50
George W. Shaw ......................................................... 48 13
T. 0 . Shields............................................................. 142 70
Augusta Snow ............................................................. 30 25
A. B. Staples..............<..............................................  53 63
Norris S ib ley ............................................................... 47 28
Leonard T re a t ............................................................. 17 99
Roy W adleigh............................................................  11 00
Albert W ellm an.....................................   98 70
West & F ie n e n t .........................................................  6 88
Amos Wilson E s t . , .....................................................  42 63
Fannie Wilson ........................................................... 61 88
Noah J. W ilson........................................................... 17 85
Charles A. Wixon.......................................................  3 00
Joseph Whittier ......................................................... 108 88
Calvin Young...............................................................  5 75
Leroy Young ............................................................. 9 25
John B. Y oung...........................................................  8 87
Wm. M. Y oung...........................................................  45 08
Theo Ritchie.........................................  3 00
Total Uncollected Resident Taxes..........  3,123 08
Collected since Feb. 14, .......................  1,091 82
To Balance .................................  4,214 90
UNCOLLECTED TAXES NON-RESIDENT 1924.
Henry C urtis ...............................................................  9 63
Matthew Foley E s t .....................................................  2 75
Joseph Good now .........................................................  11 55
Georgs S. Gordon......................................................  83
Frank Hardy...............................................................  45 38
Lena McDowell...........................................................  13 75
Aurelia H. Patten.......................................................  20 63
E. Smith Est................................................................  8 25
J. S. S tone...................................................................  67 10
179 87
UNCOLLECTED TAXES FOR 1920.
Thomas Birmingham.................................................  $11 86
UNCOLLECTED TAXES FOR 1921
John Arbuckle.........................................  1 70
Thomas Birmingham.................................................  18 20
Linden Dorr................................................................. 3 0C
E. B. P ag e .....................  83 56
106 46
UNCOLLECTED TAXES FOR 1922
John Arbuckle.........................................................  3 CO
E . W j Crockett...........................................................  22 44
Linden Dorr................................................................. 3 00
Fred Ford ...................................................................  14 60
E. W. Hathaway................................................   47 02
Arthur Lufkin............................................................. 54 96
Harold Littlefield.......................................................  6 40
Fred Seam ans............................................................. 11 47
Homer Tasker..................................................... 29 18
192 07
UNCOLLECTED TAXES FOR 1923
John Arbuckle.............................................................  3 00
C. E. Bartlett............................................................... 19 67 '
Amos Carleton Est....................................................... 4 60
George C a r r ................................................................. 4 15
Harry C lark .................................  6 51
O W. Colson...............................................................  15 26
Linden D o r r ............................................................... 3 00
Ida M. Emerson........................................................... 41 40
Ralph Em erson.......................    3 29
Harry E v e re tt.................   13 66
C. A. F o rd ................................................................... 15 12
Fred Ford....................................................................  23 70
Perry G reen..........................................................   3 00
E. W. Hathaway......................................................... 60 96
Edw. Homestead......................................................... 13 54
11
Abbie S. Jewett...........
. Geo. H . k ingsbury.. .
0 . C. Lane..................
Harold Littlefield . . . .
Arthur L ufk in ............
John Marden..............
Charles McDermott Est
M. J. Reeves...............
Ernest R ichm ond........
Fred Seam ans.............
Grace Seam ans............
A. R. W ellm an..........
Wm. Young..................
ABATEMENT ACCOUNT 
Dr.
1925 Feb. 14. To Overdrawn.......... $86 15
F. C. Merry, Coll. 248 29 ,
4
Cr.
1924 March 21, By Vote of Town. . 250 00
Overdrawn. . . .  84 44
ABATEMENTS TO F. c  MERRY COLLECTOR.
1925
Feb. 14, E. W. Spangler, water ..........
M. J. Haddican paid in N. Jay 
Lewis Clark paid in Frankfort 
Wilbert Clark, taxed twice . . 
Barney Cole,unable to p ay .. . .  
C. J. Downes, pd. Salem, N. H. 
J. A. Holmes, taxed twice 
W. E. Knight, not here . . . .  
Henry Levair “ . . . .
12
\  
l
1924 
Feb. 19
1925 
Feb. 14
1924 
Feb. 19
1925 
Feb 14
Dr.
1925 
Feb. 13
Henry Leroy 
Mrs. Marion Lockhart, error
E. A. Larby, taxed twice
Walter Lancaster.................  '
•
Roy M arden.........................
Clara Merrill (cow) ............
C. F. Nason, pd. Somerville
George Page, not 21............
M. C. Smith, pd. in N. Jay
Ross St.Germain pd Bangor
E. B. Lowe, taxed twice . . .
Ruth Dillaway (error)........
C. F. W iley .........................
S. B. R ic h ...........................
$248 29
COUNTY
To Tax 1924 .....................  1,496 20
V --------------------
By Paid on 1924 Tax . . . .  750 00
Due “ “  . . . .  746 20
STATE
To Tax 1924 .................  4,043 51
By Paid State Tax 1924 4,043 51
SCHOOL ACCOUNT
To Paid High school repairs.. 824 16
Common school........ 974 41
High school Teachers 2,906 57
13
Common school $4,497 00
High school Fuel 70 80
Common school Fuel 412 26
High school Janitor 119 95
Common school 298 88
High school supples 326 90
Common 237 01
High “ text books 212 40
Common 248 76
Conveying 1,710 00
To Bal 2 32
Cr.
Feb. 26 By Bal.
Vote of Town
43 94
Free High school 2,500 00
Common school 4,900 00
Repairs on School Houses 1,000 00
Text Books 500 00
Supplies 400 00
Equalization Fund 325 00
State School Fund 2,424 41
tuition Monroe 340 00
Orland 40 00
Ins. High school 368 07
12,841 42
12,841 42
HIGHWAYS AND BRIDGES
1925
Feb. 14 To Overdrawn ......................
State Aid H ighw ay........
State Aid Improvement 
Third Class Highway. . . 
Snow “ . . . .
Common Highway..........
Gravel H au led ................
Gravel B ought................
i
14
1925 Cr.
March 21 By Vote of Town
Highways and Bridges $4,200 00
Snow H ighw ay..........' 1,C00 00
State Aid R o ad .......  533 00
State Maintenance . . .  700 00
Gravel.................   3,000 00
1925 Over D ra ft........  2,500 00
Feb. 14 Overdrawn......... 6,112 55
----------- $18,045 55
ORDERS DRAWN FOR COMMON HIGHWAY.
318 Silas Lane.........................................  $22 50
319 W. S. Badger, cutting bushes . . . .  101 25
321 Mrs. L. M. Sw an........................... 3 75
346 John B. Young..............................  5 00
349 Christina F. Bean, crossing field. 5 00
354 Silas Lane....................................... 28 40
356 F. E. Dun ton ..............................  30 00
358 Fred Y oung...................................  19 16
359 Warren S. G ra n t...........................  19 50
363 Eugene Hamm..............................  15 00
366 P N. H a l l ....................................  8 00
368 Alton Fields, cutting bushes....... 6 00
374 W. S. Bean.....................................  3 00
375 F. W. Nealley.................................  6 00
376 R. H. Knowles...............................  21 67
377 S. C. Blaisdell ...............................  5 25
378 S. A. Lane ...................................  23 17
379 Walter Bickford.............................  21 33
380 R. H. Knowles...............................  16 00
381 Lewis E. Libby.............................  3 34
383 C. T. S in n o tt..............................  6 00
486 Earl D unton................................  13 00
387 Mahlon D unbar...........................  3 00
388 M. D. N ealley.............................  27 00
389 F. W. Nealley.................................  14 50
390 Frank Baker.....................................  52 36
♦
15
S. D. Greeley...................................
C. T Sinnott.....................................
Noah Wilson...................................
R. F. Cole.........................................
S. A. Newey Est..............................
F. M. Johnston...............................
Warren S. Grant.............................
Chester B Lowe .............................
Charles Crocker...............................
A. L. Blaisdell.................................
S. C. Blaisdell.................................
S. A. L an e .......................................
R. H. Knowles...............................
H. J. I d e .........................................
S. A. Lane.......................................
R. EL Knowles.................................
*
Edmund Clements..........................
M. D. Nealley.................................
M. D. Nealley, cutting bushes....
E. A. Spurdens...............................
Rov Chandler...................................
Albert Deane, 1470 ft. plank @ $30.
Luther Fields...................................
C. C. Clements........ .......................
Chas M. Conant.............................
S. C. Blaisdell, Bridge plank..........
Warren 8. Grant.............................
Chas C» ocker...................................
Lewis E. Libby.................................
Walter H Bickford.........................
Fred Clark.........................................
A. L. Blaisdell.................................
R. H. Knowles.................................
S. A. Lane........................................
S. A. Lane.........................................
R. H Knowles .. ............................
Fred Murray, dynamiting..............
16
442 Chester Lowe, error in previous bill S3 00
443 George Kingsbury...........................  12 00
444 Luther Fields. . . .............................  18 00
445 F. W. Carleton.........................  185 50
446 C. C. Moody.....................................  13 50
448 W. J. Carleton.................................  25 20
449 James A. Carleton...........................  24 00
450 Amos Carleton....................... *........ 4 50
452 N. H. Bragg & Son, drill steel . . . .  10 08
456 A. L. Blaisdell.................................  106 00
457 S. A. Lane.......................................  30 00
458 Earle Porter.....................................  3 00
459 S. C. Blaisdeil.................................  17 50
460 R. H. Knowles................................. 6 00
461 S. A. Lane........................................  24 00
468 Frank Baker.....................................  12 00
469 C. T. Sinnott....................................  18 00
470 C. M. Conant...................................  21 77
471 Geo. Nelson, blasting rocks............ 27 00
472 Geo. H. C o le ...................................  27 00
474 F. F. Perkins...................................  22 90
475 Chester Lowe, blasting ledge...........  18 00
476 Fred Murray “ .......... 33 00
377 Will Perkins....................................  8 34
478 W. P. Nealley..................................  16 50
479 F. W. Nealley.................................  21 44
480 Roy Nealey......................................  33 00
481 F. W. Nealey...................................  49 14
482 M. D. Nealey...................................  73 32
483 Ed Clements.....................................  5 46
484 S. A. Lane........................................  18 00
485 R. H. Knowles.................................  6 00
488 Albert Deane, 490 feet of plank . . .  14 40
493 L. D. H ill.........................................  15 43
494 B. R. Chandler, Lumber, Planks etc. 154 28
495 B. R. C handler............. ..............•. 104 45
497 C. M. Conant Co.,........................... 39 25
17
499 Clifton Crooker...............................  $2 00
500 Harold Crooker...............................  2 00
503 W. S. Littlefield.............................  7 48
504 Lewis Littlefield.............................  9 00
505 Chas. M. Conant.............................  46 50
506 C. C. Clements.................................  11 25
507 Howard Clements .........................  3 00
513 Will Perkins.....................................  6 00
514 Walter C lem ents.............................  , 10 50
515 James Bagley...................................  5 00
516 Leonard Treat...................................  3 00
517 Homer Tasker................................... 2 CO
518 Roy Nealley.....................................  45 00
519 M. D. Nealley...................................  70 50
520 F. W. Nealley.................................  49 00
521 Clermont Nealley.............................  6 50
522 M. D. N ealley.................................  12 80
520 C. T. S inno tt...................................  6 00
534 B. M. H art.......................................  10 00
535 Charles Page.....................................  13 70
536 S. C. Blaisdell.................................  14 00
537 H. J. Ide ...........................................  15 00
538 Chester Lowe...................................  24 00
539 Earle Porter.....................................  3 00
540 Fred M urray ...................................  9 00
541 C. F. Crocker.............................   24 00
542 H. J. I d e .........................................  36 00
543 Frank Clements. . ...........................  1 50
544 Howard Clements............................ 76 50
545 Roy Nealley.....................................  4 50
546 Clermont Nealley...........................  1 50
548 Will Perkins...................................  3 00
549 Clifford Chapman ............................  3 00
550 M. D. Neally.................................... 9 00
1 F. W. N ealley.................................  7 50
2 Lewis L ibby.....................................  42 88
3 Fred Clark.........................................  29 50
4 Walter Bickford................................ 7 33
5 C. B. Jewett...................................... 44 67
18
6 Walter Bickford...............................
13 C. M. c onant...................................
14 George C  Higgins...........................
15 R. F. Cole.....................................
16 L. 0. Carleton.................................
17 C. T. Sin n o tt...................................
19 Fred Perkins ...................................
20 w . A. Cunningham.........................
21 A. R .Spurdens............................ .
32 Clarence Brown...............................
34 S. C. c rooker...............................
36 Chas. WV Page.................................
44 M. L. Carleton................................
45 F. W Carleton................................
46 \V. J. Carleton.................................
49 W. E, Fletcher ................................
64 Edwin Nickerson, repairing bridge
68 F. W. Nealley ............................
69 M. D .  Nealley.................................
86 C. A. McKenney, plank 410 ft. . . .
87 Ralph Emerson “ 38 ft., 2 in.
97 George A. ,Cole..................................
98 Luther F ields ..................................
99 Fred Seamans ..................................
100 Fred Seam ans........... .
101 Walter Bickford...............................
102 A. B. Clark, cutting.bushes..........
108 George Higgins, work on culvert.. 
114 R. A. Snow, 1 blast d rill................
120 R. H. Ryder, labor on Staples . Rd.
121 C. A. Ford “ Oak P o in t..
123 M. R. Baker, cutting bushes..........
128 F. F. Fogg.......................................
136 F. P. F o ley ............................
165 James H. Foley...............................
170 H. L. Eld ridge. .......................... .
174 Chas. Porter.....................................
19
175 Clements’ Garage.............................  $2 00
176 P. E. Learned...................................  5 33
177 Chas. Crocker...................................  15 00
180 Pred Cole, Staples Road.................  25 50
181 B. R. Chandler, lumber, labor, etc. 275 31
-183 State Highway Commission...........  544 10
250 Roy Chandler...................................  5 15
251 E. B. Nealley...................................  5 22
283 A. L. Blaisdell.................................  72 00
285 Ledro H ackett.................................  6 00
286 Leroy Wadleigh................................ 36 00
291 R H. Knowles................................  51 33
299 C. M. Conant Co ............  48 00
304 H. R. Clements.............................. 12 83
306 Bussey & W hite..............................  68 80
363 J. Treat, J r ...................................... 9 00 $5,415 60
ORDERS DRAWN FOR SNOW HIGHWAY.
1924-25
328 Ray W. Nealley...............................  $13 04
330 L. E. Dow......................................... 2 50
331 J. S. Cyr, breaking sidewalks........  6 98
333 Eugene Hamm, shoveling snow .. . 1 54
335 Prank Carleton, breaking roads.. . .  6 00
336 B. R. Chandler................   10 00
337 Clarence Knowles.............................  4 25
338 J. W. Tibbetts.................................  4 25
340 Alton Fields (1922-23) .................. 33 32
341 Frank Baker.....................................  8 43
342 Prank Hall.-.....................................  4 87
343 F. W. N ealley.................................  11 94
344 M. D. Nealley.................................  12 77
352 Clarence Brown...............................  14 75
353 H. L. Eldridge (1922).................... 10 00
355 Mahlon Dunbar................    3 00
360 E. A. Spurdens................1 . . ; . . . .  10 65
461 Lyman Blake.................................  14 00
20
P. N. Hall .......................
8. C. Blaisdell.................
Frank Hall.....................•
M. D Nealley ................
0. T. Cinnott...................
R. F. Cole.......................
John McGee....................
Chas. M. Conant............
Thos. J Daley................
W. P. Nealley ................
Fred Lowe.....................
G. B. Jewett...................
Edward Homste a d ........
Fred C ole.......................
Ralph Em erson..............
Ralph Em erson..............
R. H. Knowles..............
John Grant ...................
Walter S. Clark...............
A. G. Ear by................... .
Fred El ling wood............
B. M. H a r t ....................
Roy Chandler...................
Noah W ilson.................
H. 0. Getchell...............
R. F. Cole.......................
Fred Seamans................
Fred D. C la rk ...............
M. D. Nealley................
F. W. Nealley................
Frank P. Clements 1923
Frank: P. Clements 1924
Frank P. Clements 1925
C. T. Sinnott...................
A. L. Blaisdell................
A. L. H ackett................
T. J. Daley......................
21
289 C. C. Clements.................................  SB 17
290 C. M. Conant................................... 30 02
292 F. W. Carleton.................................  89 00
293 B. R. Chandler.................................  58 50
300 J. H. Cole........................................ 4 75
* 305 Luther Fields..................................  30 00
807 Bussey & W h ite ............................  16 53
309 Donald Dyer....................................  15 50
320 C. E. G etchell................................  21 00
359 .A. B. C la rk .....................................  7 16
360 H. E. Nickerson.............................  14 66 •
361 Charlie Go w an .................................  1 50
359 Albert Campbell............' ................  3 00
370 Edward Fields................................  1 50
374 Percy H all................................   3 00
--------  S925 92
ORDERS DRAWN FOR HAULING GRAVEL
1924-25.
385 Clarence Brown, 320 yards., for
Commercial St. McKenney’s bank, $241 60
462 Clare.nce Brown 620 yds. @ 80c. or­
der ($460.00) renewed, interest 7.61 503 61
463 Clarence Brown, 573 yds..................  472 00
489 Clarence Brown, 535 yds. town bank 535 00
508 Clarence Brown, 83 yds. @ 80c.. . . 66 40
509 Clarence Brown, 350 yds. 1.00 . . . 350 00
511 Clarence Brown, 138 yds. “ .. 138 00
77 Clarence Brown, duplicate................ 399 00
95 Charles Porter, 1923.........................  7 50
96 A. P. Perkins, 1923 .........................  7 50
103 M. H. Seamans............'..................... 66 60
--------  $2,787 21
ORDERS DRAWN FOR GRAVEL BOUGHT
1924-25
367 Ellery Bowden, gravel bought in 1922 50 00 
447 Fred Cole, 12 loads of gravel from pit 1 20
22
464 0. A . McKenney 435 yds
26 Harry Knowles 151 
31 Clarence Brown 411 
21 Fred Cole 12 “
118 Fred Cole 732 “
178 Walter S. Clarke' 80 “
179 Ira Hurd
«  * *
ORDERS DRAWN FOR STATE AID HIGH W A A7 •
1924-25.
42 Luther F ie ld s .. . . . .  ...................... 12 33
54 D. L. Dyer, 423 yds. gravel @ luc. 42 30
55 Fred C. Merry 467 yds. 5c. 23 35
56 Clarence Brown, hauling 467 yds.
@ $1.00 and 320 @ $1.20.............  974 60
57 Clarence Brown, la b o r ................... 59 25
91 Charles Gorrivan “   7 50
92 John Morgan “ ................... 9 00
94 John McGee.................................... 9 00
116 C. M. C onan tC o .,........................  75 40
173 H. W. Clements....................... . 871
--------  1,221 44
ORDERS DRAWN FOR STATE AID HIGHWAY
IMPROVED
1924-5
58 Clarence Brown.................................  123 00
59 Clarence Brown.................................  12 00
60 Fred Cole, gravel...............................  6 00 141 80
, /
ORDERS DRAWN FOR THIRD CLASS HIGHWAY
1924-25
24 Clarence Brown........... ........................................  566 00
28 Clarence Brown..................................................... 899 00
29 Clarence Brown, 721 yds @ 5c, 744 @ 10c 110 45
30 Clarence Browr, labor. 72 00
53 Clarence Brown, error in order 29. 10 00
23
62 Cooper & Co., culvert......................  $128 80
126 Earle Porter.....................................  9 00
127 Ralph Em erson...............................  7 50
65 Luther Fields........................    6 00 $1,808 75
SUPPORT OF POOR
1925
Feb. 14 Dr.
Orders issued, (Pool) .........................  1,595 31
“ “ (Mothers’ A id)........ 438 00
--------  2,033 31
1924
Feb. 19 Cr.
By Balance.............................................  221 53
Vote of Town...................................  1,000 00
Ernest Smith, board of Children. . 70 58
Mothers* Aid, State........................ 219 00
Overdrawn.......................................  522 20 2,033 31
ORDERS DRAWN FOR POOR
1924-25
160 Isaac Foster, supplies furnished
Isaac Young 52 40
163 Shirley Nickerson 3^2 cord wood
furnished Isaac Young 4 00
169 Mrs. Chas. McDermott, board of
Ellen Hackett, Jan. 15 
to Jan. 30 10 00
171 W. T. Hall, supplies furnished
Walter Eldridge 78 76
251 Eastern Me. Hospital, Mrs. HoraceVi-
nal, Mike Swift 357 55
264 PI. C. Know!ton, exam. Oscar Ray 5 00
269 Mrs. N. F. Perry, board Mike Swift
Jan. 2 to Feb. 6, 1925 25 00
277 B. R. Chandler, auto hire, conv’ce
Oscar Ray, Wm. Craven, 12 00
24
308 Bussey & White, for Walter Eldridge $27 00 
362 J Treat, Jr. supplies for Mike Swift 2 50 
364 Mrs. Chas. McDermott, hoard
Ellen Haekett ' 10 00
316 Town of Dixmont, supplies of
Ver \ Cooper 57 00
320 City of Bangor, Mike Swift 53.50,
Horace Vinal 22 67 76 17
322 Mrs. A. L. Bragg, board of Lucinda
Morrill, Feb. 1 to Mar 1 @ 3. 12 43
323 Mrs. Chas. McDermott, hoard of
Ellen Haekett Feb. 1 to Mar. 1 10 00
325 Mrs. Chas. McDermott, board of
Ellen Haekett Mar. to 1 to Mar 15 10 00 .
326 Lillian Perrv board of
Mike Swift Feb. 1 to Mar. 15 30 00
329 C. T. Sinnott, 1 Yi cds wood @ <9.
furnished Isaac Young 13 50
332 H. L. Everett, trip to Bangor
for Mike Swift 5 00
350 Alice L. Bragg, board of Lucinda
Morrell for 1 month (March) 13 29
351 Mrs. Chas. McDermott, board of
Ellen Haekett, Mar. 15 to Apr. 1 10 00
357 Mrs. Chas. McDermott, board of
Ellen Haekett, Apr. 1 to 15 10 00
369 Mrs. Chas. McDermott, board of
Ellen Haekett, Apr, 15 to May 1 10 00
396 S. A. Newey Est. supplies to
Oscar Ray 26 19
397 S. A. Newey Est. supplies to
Isaac Young 17 7Q
416 A. L. Bragg, board of
Lucinda Morrill 12 86
419 Mrs. Charles McDermott, board
Ellen Haekett May 1, to May 15 10 00
25
420 Mrs. Charles McDermott, board
Ellen Haokett, May 15 to June 1 $10 00
424 Mrs. N. F. Perry, board of
Mike Swift Mar. 14 to May 23 @ $5 50 00
451 Alice L. Bragg, board of
Lucinda Morrill to date 12 00
453 Mrs. H. J. Ide board of
William Craven collect of Bangor 77 50 
455 Enos Flagg, to pay for doing chores,
Walter Eldridge, May 20 to June 24 9 75
467 Mrs. Charles McDermott board of
Ellen Hackett May 31, to June 15 10 00
487 Mrs. Leslie Downs board of
Smith Children 70 00
49L Mrs. Charles McDermott board of
Ellen Hackett, June 15 to July 1 10 00
512- Mrs. Charles McDermott board of
Ellen Hackett July 1 to July 15 10 00
517 Mrs N. F. Perry board of
Mike Swift May 23 to Aug. 1 50 00
7 F. B. Cole wood furnished
Isaac Young 20 00
9 F. B Cole “ “ 30 00
18 Mrs. H. J. Ide board of William
Craven 10 weeks collect from Bangor 35 00
22 Mrs. Charles McDermott board of
Ellen Hackett July 15 to July 30 10 00
23 Mrs. Charles McDermott board of
Ellen Hackett Aug. 1 to Aug 15 10 00
27 Mrs. N. F. Periy board of
Mike Swift Aug 1, Aug 29 20 00
33 Mrs. Charles McDermott board of
Ellen Hackett Aug 15 to Aug. 30 10 00
38 Mrs Coarles McDermott board of
Ellen Hackett Sept. 1 to Sept. 15 10 00
48 Mrs. Charles McDermott board of
Ellen Hackett Sept. 15 to Sept. 30 10 00
26
348
492
40
50
52
72
166
$34 21
70 Treat & Lowe, clothing furnished 
Mike Swift 
72 Mrs. Charles McDermott board of
Ellen Hacketr, Oct 1 to Oct. 15 10 00
74 Mrs. N. E. Perry board of
Mike Swift, Aug. 29 to Sept. 26 20 00 •
75 Mrs. H. I. Ide, hoard of William
Craven 8 weeks collect from Bangor 28 00 
78 Mrs. Charles McDermott board of
Ellen Hackett, Oct. 15 to Oct 30 10 00 *
113 Mrs. Charles McDermott, board of
Ellen Hackett Nov. 1 to Nov. 15 10 00 '
119 Mrs. N. E. Perry, board of
Mike Swift Sept. 26 to Nov. 28 45 00
132 Mrs. Chas. McDermott board of
Ellen Hackett, ,Nov. 15 to Nov. 30 10 00
135 Mrs. Chas. McDermott, board of
Ellen Hackett Nov. 30 to Dec. 15 10 00
142 Mrs. N. E. Perry, board of
Mike Swift 5 weeks to Jan 2, 25 00
143 Mrs. Charles McDermott board of
Ellen Hackett, Dec. 15, to Dec. 30 10 00
150 Mrs Charles McDermott, board of
Ellen Hackett, Dec. 30 to Jan, 15 J25 10 00
--------  $1,595 31
ORDERS DRAWN FOR MOTHERS* AID
\  .i i i
Mrs. Clara Leonard........................
Clara Leonard.................................
Mrs. Asenath Erickson, To be re- 
' paid by Rockport Me.
Clara Leonard...............................
Asenath Erickson, To be repaid by 
Rockport, Me.. . . .........
k  K .  . .
Clara Leonard.........................
Asenath Erickson, To be repaid 
Rockport, Me.................
$72 00 
72 CO
25 00 
72 00
50 00 
72 00
75 00
$438 00
1 i i iI » l
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SALARIES OF TOWN OFFICERS.
1925 Dr.
Feb. 19. To Overdrawn.......................  $95 33
Orders Drawn  ................ 1,626 -93
 $1,722 36
1624 Cr.
Mar. 21. By Vote of Town ................ 1,500 00
Overdrawn.....................  . 222 36
$1,722 36
ORDERS DRAWN FOR SALARY OF TOWN OFFICERS 
1924
C. T. Sinnott 
B. R. Chandler
L. C. Dow........
C. W. Dickey. 
4 4 4 4
4 4 4
4 4 4 1
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4
E. B. Nealley . . . 
Silas C. Blaisdell 
B. R. Chandler. 
Fred C. Merry. .
OUTSTANDING TOWN ORDERS PAID THIS YEAR
Winter port Water Co . .
C. A. McKenney..........
C. A. McKenney..........
Clarence Brown..........
28
Fred Cole.........................................
Perry G reen...................................
Horace Ellingwood.......................
Town of Searsport.........................
E. S. Young...................................
Ohas. Crocker.................................
W. T. H a il.....................................
D . M. Spencer...............................
The A. N. Palmer Co....................
Starkey & Tow er...........................
Leroy Marden.................................
E. E. Ritchie..................................
M. Donlin ......................................
Rand, McNalley Co.......................
American Book Co.....................
Ginn & Co.......................................
C. W. Dickey.................................
Howard & Brown...........................
Houghton & Mifflin Co..................
Benj. H. Sanborn & Co.................
Modern School Supply Co.............
Edward E. Babb Co.......................
D. C. Heath C o .............................
Ginn & Co.......................................
Edward E. Babb Co.......................
Maine Pub. Health Association. ..
J. B. Lippincott.............................
American Book Co.........................
Schaar & Co....................................
E. E. Babb & Co...........................
Treat & Lowe..................................
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MISCELLANEOUS ACCOUNT
1925 Dr.
Feb. 14 To Orders D raw n.................. $4,111 59
• Balance ................................  172 51
-----------  4,284 10 '
1923 Cr.
By Balance................■. . . $1,098 23
Mar. 21 Vote of Town............
Hydrants and Miscell’s 1,000 00
Free L ibrary ..................... 300 00
Memorial........ .................  50 00
Town Clock.................. 30 00
Street L igh ts....................  450* 00
School Physician........  100 00
Pay’t loan of Charles
Conant 1922 ............ 1,000 00
School Dept, one-half 
cost, Adding Machine 56 25
State Tax, Bank Stock 73 93
S. L. Foley, pool room
May 1, 1925 ............ 5 00
R. R. & Telephone tax 120 69
--------  4,284 10
MISCELLANEOUS ACCOUNT, ORDERS ISSUED 1924-5 
334 B. R. Chandler, stamps, tel. calls $9 80
362 Warren Bowden, fire patrol.........  2 50
361 Eugene Hamm 4 4 ............  2 50
373 E. H. Boyington, Int. on Emily
Hall Fund 1 year to April 1, 1924 60 CO
417 High School A thletics.................. 30 00
418 Ellery Bowden legal services in
five suits against H. L. Eldridge 100 00
429 G-. A. Palmer, dynamite............... 7 14
454 Winterport Water Co., Hyd. rentT 500 00 
496 Central Maine Power Co., street 
lights paid to July 1, 432 00
30
Loring, Short & Harmon Assess­
ors Book, etc...............................
Winterport Water Co., to offset
Taxes, 1424 .................................
Carleton Young, Memorial Day by
vote of T ow n.................................
Isaac Rankin, Int. on SI000. @ 5 
°/o Dec. 18, ’22 to June 18, 1924 
Dr. L. H. Smith, Medical Services 
C. E. Littlefield, rent Selectmen’s
Office............................. ...............
Carleton Young, postage..............
Roy Cole night watch July 4, . . . .  
Jim Snider, night watch July 4. 
C. M. Conant, i nt. on note given
April 3, 1923 ...............................
Sunstand Adding Machine............
E. B. Nealley Int. to Merchants’
National Bank.............................
Dillingham, Check Books etc. 
J. O. Moody Est , int. on $500 note
1 year to Nov 1924.....................
C. C. Moody, Special Police 2 days 
Llewellyn Clark Int. on $1000
Note to Oct. 20 1924 .................
Winterport FreeLib’v Ass’n., Int. 
Thompson Trust Fund to July ’24 
Fred Merry, sealer wghts., meas. 
E. A. Damon, care of Downs lot 
Effie Barrows, ballot cleik June 16
Sept. 8, Nov. 4 , ...........................
J. A. Carleton, use of watering tub
J. A. Carleton, ballot c le rk ..........
Winterport Free Lib’y, vote of town
4 4 4 4 4 4
U  1 4  4 4
Winterport Water Co., Hyd. rent’l 
Estella A. Campbell, ballot clerk
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168 Chas. M. Conant, payment note 1922 SI,000 00
352 E. B. Neally, stationery and stamps 
255 F. E. Dunton, ballot clerk June 16,
Sept. 8, Nov. 3 .................................
265 C. R. Lougee, Printing Town Reports,
Office Supplies, E tc .........................
267 Fred C. Merry, Constable.................
281 B. R. Chandler, Auto Hire Expense 
to Augusta Asses. Convention
295 D. M Spencer, Rec. Births, Mar­
riages, Etc.
296 Reuben Snow, clearing snow from
Hydrants.....................................
298 R. A. Snow, winding Town Clock. . . . 
312 Ralph W. Lane, Fire Warden and
care of Hose House. . . .•..........
371 Carleton Young, Stamps and
Registered M a il.............................
14 B. R. Chandler, Fire Inspector and att.
Forest Fires......................................
14 Winterport Hall Corporation, rent of 
Hall to May 1, 1924 .........................
ASSETS
Cash on hand..............................................|$2,
Due from Fred C Merry..........................  5,
Tax Deeds...................................................  1,
Due from Rock port, Mothers’ A id ..........
Due from Bangor, Pauper.........................
4
LIABILITIES
■Outstanding Town O rders....................
School Account Estimated.....................
^  i t  i t&no\v ......................
Fred Atwood Trust Fund......................
P. R. Downes.........................................
82
John Thompson Fund..........................    $1,000 00
Isaac Rankin..............................................  1,000 00
Llewellyn Clark.........................................  1,000 00
J. Moody E st...................................... : 500 00
C. M. Conant (loan of 1922) . ................  2,000 00
Merchants Bank.........................................  4,000 00
Emily Hall Trust Fund...........................  1,000 00
Balance on County Tax...........................  746 20
-------- $15,658 05
ESTIMATES FOR APPROPRIATIONS
Highways and Bridges.............................................  4,200 00
Gravel........................................................................  1,500 00
Snow Highway................................................   1,000 00
State Maintenance...................................................  700 00
State Aid H ighw ay.................................................  538 00
Salary of Officers.....................................................  1,500 00
Lighting S treets....................................................... 450 00
Support of Poor .*..................................................... 1,500 00
Mothers* Aid............................................................. 144 00
Abatements............................................................... 250 00
Hydrants and Miscellaneous.................................  1,000 00
Memorial..........' .......................................................  50 00
Town Clock............................................................... 30 00
* »'
Common Schools..................................................... 5,700 00
PTee High School..................................................... 2,750 00
Repairs on School Houses .....................................  700 00
School Supplies......................................................... 400 00
Text Books............................................................... 500 00
School Physician..................................................... 100 00
Free Library............................................................. 600 00
Town D e b t..............•...............................................  1,000 00
B. R. Chandler ) Selectmen
C. T. Sinnott >- of
S. C. Blaisdell ) Winterport
TREASURER’S REPORT
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E. B. NEALLEY, TREASURER, IN ACCOUNT WITH
TOWN OF WINTERPORT
D r .
1924
Feb. 18 To Cash on hand..................................
Received of F. C. iMerry, Coll.. .
$3,225 08 
30,059 18 
819 84 
156 00 
150 00 
125 00 
12 45 
3,000 00 
28 52 
360 00 
40 00 
219 00 
73 93
Tax Deeds 
State, State Pension
R. T. Rankin Est 
Town of Frankfort Orders
Prospect, Books 
Selectmen, Note 
State Stipend 1923 
Town of Monroe, Tuition 
“ Orland,
State, Mothers7 Aid 
Tax on Bank Stock 
Ernest Smith, Board Chil7n 70 58 
Springfield Insurance Co. 368 07 
State Third Class Road
D. M. Spencer, Dog Tax 
State Highway 
Equalization Fund 
Stipend for 1924 
State Aid Road
S. L. Foley, Pool Room 
Selectmen’s Note 
J. Treat, Coll.
Town of Brooks 
State School Fund 
R. R. and Tel. Tax 
Tax Deeds 1922 !
“ “ 1923
State Pensions 
On Tax Deeds
1,730 57 
86 00 
30 00 
325 00 
30 00 
699 06 
5 00 
2,000 00 
162 80 
15 00 
2,424 41 
120 69 
148 05 
374 46 
165 00 
13 21
$47,036 90
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E.
1925
Feb.
B. NEALLY, TREASURER, IN ACCOUNT WITH
TOWN OF WINTERPORT
Cr .
By paid Town Orders 34,004 34
4 4 4 4 Merchants’ Bank 3,000 00
4 4 4 4 County Tax in part 750 00
4 ( 4 4 State Tax . 4,043 51l ( 4 4 Dog Tax Deficiency 26 00
4 4 4 4 Dog Tax 81 00
4 4 , 4 4 P. C. Blaisdell, on T. R. Rankin Est. 150 00
4 < 4 4 State- Pension 165 00
Merchants’ Bank 1,000 00
4 4 4 4 Due from State Pensions 240 00
4 4 4 4 Tax Deeds 1922 148 05
4 4 4 4 “ 1923 374 46% 4 4 “ 1924 819 84
4 4 4 4 State Library 58 52
4 4 Cash to Bal. 2,176 18
347,036 90
AUDITOR’S REPORT
This is to certify that I have examined the records and ac­
counts of the officers of the Town of Winterport for the year 
ending Feb. 18, 1925 and find them correct, with proper 
vouchers for all accounts paid.
Charles M. Conant, Auditor.
Winterport, Feb. 26, 1925.
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S C H O O L  R E P O R T
Hep or t of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of 
Winterport, I am pleased to submit this, my second annual 
report of the condition and progress of your schools.
ELEMENTARY.
Since my last report was made the schools of the town have 
been in session without any interruptions, except the usual va­
cations. I feel that good progress has been made as all our ele­
mentary schools have teachers who are trying to make their 
work profitable to the schools under them.
I am glad to report that all the rural buildings have now 
bien remodeled, and, except for necessary minor repairs, are 
in quite good condition. There are still many things that we 
must do in order to make those buildings attractive places in 
which pupils are expected to spend the major portion of their 
waking hours.
HIGH SCHOOL.
I am pleased to report the high school in good condition 
and the pupils are receiving much benefit from the new, three 
teacher plan, which the State Department asked us to adopt.
There is one serious draw-back to the efficiency of the school 
and that is the cramped space it is forced to occupy. With 
between seventy and eighty pupils to be seated in a room only 
large enough for about one-half that number, it is impossible 
for them to get the best results from their school work. Many 
have to sit two in a seat and such conditions are wasteful.
Even the class-rooms are too small for the large classes 
which they are forced to accommodate. The town of Winter- 
port must consider seriously the matter of providing a new 
building to take care of all the children attending the village 
schools. The old buildings are uncomfortable at all times of 
year and especially during such cold weather as we have had 
this winter.
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I am making investigations along this line and hope by 
town meeting time to be able to give you some facts about costs 
suitable locations, etc.
I wish to express my appreciation to the school officials, 
teachers and parents for the cooperation with which they have 
worked to carry out the policy of the schools.
AS THIS REPORT has not gone to the printer and I have 
secured some information and made up some figures in which 
you will be interested, I am including this in my report 
that all may come to town meeting to discuss intelligently the 
question of a new school building.
One step in investigating this question was to get in touch 
with an architect, which I have done and find that a building 
suitable for our purposes can be constructed for forty thous­
and dollars($40,000.00)
I have in my office sketches prepared by the architect show­
ing the plan of such a building. Ofcourse the plan can be 
modified later if any changes should be made.
The building as planned would be composed of a basement 
including furnace and fuel room, gymnasium, locker and toi­
let rooms, and one room for a work shop for boys. The first 
floor include? main high school-room, one recitation room and 
four class-rooms for the grades, (2 grades in a room), beside 
the closets and corridors. The second floor includes a Chemistry 
and Physics laboratory, two recitation rooms and offices for 
the Superintendent and Principal.
This gives you a general idea of our needs in a new building. 
Now, I will give you some of the figures which will show how 
such a building can be secured and at the same time our 
general running expenses reduced yearly. Any saving we can 
make in this way will apply to the debt incurred by building.
With a central school building the town could close five 
rural schools which cost, five hundred and forty dollars, ($540.) 
each, per year to run, or two thousand, seven hundred dollars.
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4
For running five rural schools . . . . . . . .  • $2,700 00
Take off six teams for conveyance, cost 2,000 00
Save 20 cords of wood and the kindling 300 00
Save five janitors @ $18. per year' 90 00
Yearly repairs.........................................  500 00
Flag replacements.................................  25 00
Saving in text books.............................  100 00
Total sav ing .......................  $5,715 00
It now costs to run the two village schools; —
Four (4) teachers (elementary) .........  2,304 00
Two (2) janitors.................................. 252 00
R epairs................................................... 200 00
Total ...................................  2,756 00
Running expenses with a new building: —
Allow for four (4) teachers, elementary,
@ $25. per w eek...............................  3,600 00
Janitor for furnace and care of building 540 00
Allow for two conveyance cars................ 1,440 00
Total ...........................................  5,580 00
This is two thousand, eight hundred and twenty-four dol­
lars ($2,824.) more than it costs to run the village schools now 
Subtract this amount from the total saving on rural schools or 
five thousand, seven hundred and fifteen dollars, ($5,715.00) 
will leave a net gain of two thousand, eight hundred and nine­
ty-one dollars($2,891.00) / '
Now the state encourages towns to combine their schools 
and give the rural children the same grade of instruction that 
the village children have. I am assured by Dr. Thomas, that 
if we carry out some plan like this that the state will give the 
town five hundred dollars, ($500.00); thus giving us a net 
gain the first year of three thousand, three hundred and nine­
ty-one dollars, ($3,391.00)
Suppose that the town borrowed on long term bonds, forty 
thousand dollars, ($40,000) for the purpose of erecting a new
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building, the two thousand, eight hundred and ninety dollars 
($2,890.00) yearly saving would more than pay the interest 
on the bonds.
i
Many towns are building on such a plan as this. It is un­
fair to impose the whole of such a burden on one generation 
when the real benefit will be to those of the future. If the 
present citizens give their children the advantages of a better 
education they are sure to be repaid not only with blessings 
but with willingness to discharge a part of the expense at least..
There is in the town warrant an article to give you an op­
portunity to express your opinion on this matter.
It would be a step in the right direction to raise some sum, 
perhaps twelve hundred dollars, ($1200.) to purchase a school 
lot and appoint a committee to see to it with instructions to 
make investigations and collect data and when this is done call 
a new town meeting to decide on the next steps.
A committee is helpless in finding out prices of school lots 
if it has no power to make an offer for such property.
I trust you will give this matter your earnest thought and 
come to town meeting with a resolve to give to the town of 
Winterport a school building of which all may feel proud and 
that will be a means of attracting desirable families to make
s
their homes in town.
Respectfully submitted,
Clarence W. Dickey 
Superintendent of Schools.
Your school committee recommends that you make the fol­
lowing appropriations for the ensuing year:
Common Schools. . .................. $5,700 00
High Schools . . . . ! .................  2,750 00
. Text Books..............................  500 00 •
Repairs.....................................  700 00
Supplies...................................  400 00
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FINANCIAL STATEMENT
FOR THE FISCAL YEAR ENDING FEB. IB, 1925. 
COMMON SCHOOL TEACHERS PAID.
e verett B artle tt..........
H .  L. A verill..............
Stetson & T u rn e r ........
L eRoy Marden............
A. R. W ellm an..........
Kelsey Clements..........
S. C. Crooker..............
M. Donlin....................
■ 
Winterport Motor Co.,
C. W. Dickey..............
Philip B ass..................
J. B. Y oung................
A. G. L arby ................
Bussey & W hite..........
8396 57
COMMON SCHOOL FUEL PAID.
Bertha Damon . 
Aura Gifford . , .  
Bessie Downes .. 
Sumner Clark .. 
John Parker 
Almira Porter.. . 
John Carleton .. 
Effie Perkins . . .  
Kathryn Foley. . 
Mildred Dickey . 
Bertha Avery Lucy
 Parker
Hazel Alley........
Lemuel Lord . . .  
Mildred Conant .
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COMMON SCHOOL JANITOR PAID
Sumner Clark.......................................  S49 00
Kathryn Foley ...............................  16 00
Almira Porter .....................................  10 00
Effie Perk ins.......................................  16 00
John Carleton.....................................  10 00
John Parker.......................................... 8 00
Mrs. Bessie Ellingwood.....................  7 7 5
S. C. Crooker.......................................  85 19
F. A. F erna ld .....................................  8 74
Clarence Knowles...............................  5 50
Thomas McDermott...........................  68 00
Kerrnit Clements.................................  17 00
Hazel A lley .........................................  6 00
Lucy Parker.........................................  6 00
Roland W ellman.................................  4 00
Arthur Lufkin ...................................... 10 88
Mrs. Evelyn G etchell.........................  5 50
Fred W oodman...................................  5 50
Lemuel L o rd .......................................  6 00
Murray K in g .......................................  8 50
Clifford Clark.......................................  10 50
--------  808 51
COMMON SCHOOL CONVEYANCE PAID
John R. Fields........*,............................  425 00
F. E. Dunton.......................................  820 00
Frank Hall...........................................  305 00
M. G. C lark ...............    292 00
Leslie W hite.........................................  222 00
Walter Bicknell . . . .............................. 126 00
H. O. Getchell.....................................  20 00
--------  1,710 00
6,907 08
a*
RESOURCES.
Unexpended.........................................  37 50
Appropriation.......................................  4,900 00
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Equalization Fund . 
State School Fund ..
t o ta l ....................................
•  
EXPENDITURES.
Teachers’ Wages.................................
Fuel.....................................................
Janitor. .................................................
Conveyance...........................................
Total 6,907 08
Overdraft $29 58
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
TEACHERS PAID.
Harold Andrews 
Edna Conant . 
John Stevens... 
Vera Savage  
Ethel Page 
Alton Skillin 
FUEL.
A. R. W ellm an......... . ......................
P. A. Jepson.........................................
JANITOR.
Wilbur Colson.....................................
Clifford Clark .....................................
Wilbur Colson.....................................
F. A. Fernald.......................................
Clifford C lark ............................. .........
Clifford C lark ......................................
Clifford Clark......................... .............
Clifford Clark...............................
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Clifford C lark..........
Clifford Clark. . . . . .
Clifford Clark..........
Clearmont Nealley.  
Clearmont Nealley.  
Clearmont Nealley. 
Total
RESOURCES
Unexpended............................... ..........
Appropriation.......................................
State School Fund.................................
Tuition from Monroe...........................
Tuition from Orland.............................
3,107 02
Overdraft
TEXT BOOKS
RESOURCES
Unexpended.............. .............................
Appropriation.......................................
9 99
TEXT BOOKS COMMON SCHOOL PAID 
Rand McNally Co....................................  10 94
Benj. H. Sanborn ...................................  8 7 5
E. E. Babb ...............................................  62 11
American Book Co...................................  12 30
Ginn & Company.....................................  138 37
Starkey & Toner.......................................  2 33
Silver Bur iett & Co.................................  1 36
C. W. Dickey............................: .............  12 50 248 76
HIGH SCHOOL PAID
Sprague Journal of N. H .. . 
Harter School Supply Co . .
Ginn & Co. ........................
Allyn & Bacon....................
American Book Co..............
D. C. Heath C o...
E. E. Babb..........
The Macmillan Co
$35 85 
66 64
3 7.4 212 40
Unexpended 50 44
REPAIRS
RESOURCES
Appropriation.....................................
Insurance ...........................................
State School Fund.............................
1,000 00 
368 07 
530 00
--------  1,898 07
COMMON SCHOOL Pa ID
O verdraft................................................. 24 77
R I. Chase ; .................   3 50
C. C. Woodman & Co ...........................  38 66
Rice & Miller C o .....................................  51 74
W. M. Young .........................................  7 75
Warren G ra n t.........................................  155 00
Morse & Co............................................... 25 20
Hubert H a ll .............................................  34 80
Chas. Clements.........................................  7 22
Central Maine Power Co.................   12 47
W. P. Hussey........................................... 26 62
R. R. Dunning...................   15 27
E. B. Nealley...................................  75 82
Starkey & T o n er.....................................  210 00
D. L. D y e r............................................  5 28
H. W. L add ............................................ 7 69
Chas. H unting ................; ....................... 8 75
R. H. Knowles.........................................  16 90
Bussey & White.......................................  62 29
H. E. Moody............................................ 1 25
F. B. Cole...........................................  3 00
Ralph L a n e .............................................. 5 75
882 54
45
HIGH SCHOOL PAID
Earl W ilson..............
C. C. Woodman........
Rice & M iller...........
W. M. Young ___
C. E. Bowden............
Morse & Co................
Silas Lane..................
Arthur L u fk in .........
Hubert H a l l ............
R. I. Chase................
Winterport Water Co 
W. T. H a ll ..............
O. B. Woodbury. . . .
E. B. Nealley............
Thos. Birmingham..
B. R. C handler.......
Town of Monroe.  
The Treat Agency. . .
P. M. Haley ............
Frank Kenney . . . .
E. B. Nealley.......... 931 11
HIGH SCHOOL REPAIRS 
Unexpended.............................................  84 42
COMMON SCHOOL SUPPLIES
RESOURCES
Unexpended 
Appropriation .. . 
State School fund
COMMON SCHOOL SUPPLIES PAID
Kendall Refining Co ..
D. H. Knowlton.........
C. W. Dickey..............
E. E. Johnson..............
Modern Supply Co . . .
481 99
46
Starkey & T oner.........................................  $97 87
F. P. Foley........................  ........................ 3 08
Central Maine Power Co.............................  14 00
H. & C. Merriam C o................................ . 5 00
Town of Winterport ..................................  56 25
A. N. Palmer C o ......................................... 9 79
E. E. Babb & Co.........................................  20 69
Ginn & Co....................................................  4 42
Chemo & C o .................................................  9 25
John C. Winston C o .................................  5 21
P. F. Perkins Co . .................................  10 00
American Book Co.......... ........................ 1 92
------- - 301 46
HIGH SCHOOL SUPPLIES PAID
F. W. Haley..............................................  22 54 *
Modern School Supply Co.........................  35 00
Cambridge Supply Co...............................  49 55
Harter Supply C o ..................................    3 30
Jas. H. Foley.............................................  1 05
F. P. Foley.................................................  22 65
C. W. Dickey.............................................  7 37
Chicago Apparatus Co.................    132 04
Overdraft
273 50 
92 97
Tow n W arrant
S ta te  o f  M a in e
WALDO, S.S.
To Fred C. Merry, Constable of the Town of Winterport, in 
the County of Waldo, Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town, of Winterport, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble in Union 
Hall, in said town on Monday, March 23, 1925 at 10 o’clock 
A. M. to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To choose three or more Selectmen.
Art. 4. To choose a Town Treasurer.
Art. 5. To see what sums of money the town will vote to
raise for the support of Common Schools, for Free High School, 
for the repairs of School Houses, for School Supplies and for 
Free Text Books.
Art. 6. To see if the town will vote “ yes” 0r “ no” on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State Aid as provided in Section 19 of Chapter 
25 of the Revised Statutes of 191G.
Art 7. To see if the town will appropriate and raise the sum 
of $533 for the impiovement of the Section of State Aid Road, 
as outlined in the report of the State Highway Commissioner in 
addition to the amounts regularly raised for the care of Ways, 
Highways and Bridges; the above amount being the maximum 
which the town is allowed to raise under the provisions of Sec­
tion 18 Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 8. To see whether the town will vote to raise money 
and what sums, for the maintenance of State and State Aid 
Highway during the year, within the limits of the town, under 
the provision of Section 9, and 18 of the Public Laws of 1913.
Art. 9. To see what sums of money the town will vote to 
raise for the repairs of Highways and Bridges and for clearing 
of snow from roads the coming winter.
Art. 10. To see what sums of money the town will vote to 
raise foi the Support of Poor, for Mothers’ Aid, for Salaries of 
Officers, for Abatement of Taxes, for Hydrant Rental, and other 
Miscellaneous Town Charges.
Art. 11. To see what sums of money the town will vote to 
raise for Memorial purpose, Free Library, Winding Town 
Clock and Lighting Streets.
Art. 12. To choose one or more Road Commissioners also 
to fix the compensation of said Commissioner and wages to be 
paid to men and teams employed on the Highways.
Art. 13. To nx the rate of discount, if any, for the prompt 
payment of Taxes and the time when said discount shall cease; 
to fix the time when the taxes due the town shall become col­
lectable and payable; to determine whether interest shall be 
charged on taxes remaining unpaid after that date and the rate 
of such interest; to see if the town will vole to instruct its Col­
lector ot Taxes for the ensuing year; to collect all such taxes 
within the limit made by State Laws for the collecti >n of taxes, 
and instruct the Municipal Officers to require the Collector to 
give a bond for his faithful compliance with the vote under this 
article.
Art. 14. To fix the compensation of the Collector of Taxes 
for the ensuing year.
Art. 15. To choose a Collector of Taxeo
Art 16. To choose three or more Assessors of Taxes.
Art. 17. To choose three or more Overseers of the Poor.
Art. 18. To choose one or more members of the Superin­
tending School Committee.
Art. 19. To choose a Town Agent.
To choose an Auditor of Accounts.
To choose one or more Constables.
To choose one or more Fire Wardens.
To choose one or more Fence Viewers.
To choose a Fire Inspector.
To choose one or more Measurers of Wood, Bark 
and Lumber, Shingles, Clapboards, Hoops and Staves.
Art. 26. To choose one or more Sealers of Leather, and 
and Sealers of Weights and Measures.
Art. 27 To see if the town will vote to authorize the Sup­
erintending School Committee to appoint a School Physician, 
and to provide proper facilities for the performance of his 
duties.
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25.
Art. 28. To see if the town will vote to continue contract 
to gravel roads as voted at last annual meeting or act thereon.
Art. 29. To see if the town will vote to elect a Budget 
Committee to act with the Selectmen to recommend appropri­
ation for the town’s various departments or act thereon.
Art. 30. To see what action the town will take in regard to 
condition of the apparatus of the Fire Department.
Art 31. To see what action the town will take in regard 
to caring for the Poor.
Art. 32. To see what sum the own will vote to raise and 
appropriate for advertising our natural resources, advantages 
and attractions, under the provisions of Chapter Four, Section 
Fifty-nine of the Revised Statutes of Maine, the same to be 
expended by the Maine Development Association.
Art. 33. To see what compensation the town will vote to 
pay the Selectmen for the ensuing year.
Art. 34. To see if the town will vote to sell the School 
House in Conant District so called, formerly District No. 10, 
and if so, how the same shall be sold or act thereon.
Art 35. To see how much money the town will raise to 
pay on outstanding notes.
Art. 36 'lo see if the town will vote to accept the list of 
Jurors a« prepared by the Selectmen.
Art. 37. To see-if the town will vote to take advantage of 
Chapter 161, P. L. of 1923 by which towns are authorized to 
petition the State Auditor to install a system of uniform ac­
counts and to raise $100.00 for same.
Art. 38. To s >e what sum the town will vote to raise to 
repair cross-road from State Highway to Staples Hill so called.
Art. 39. To see if the town will vote that men who have 
no property shall have no right to vote on appropriations.
Art. 40. To see what action the town will take to purchase 
a lot f >r a central school building or act thereon.
Act. 41. To see what action the town will take to provide 
a central school building, to act thereon.
Act. 42. To see if the town will authorize and instruct the 
Municipal Officers to lay out or cause to be laid out, a road a- 
round floating bridge so called, on road from Ellingwood’s Cor­
ner to Newburg and to appropriate and raise money and if so
how much to meet the expense of the same or take appropriate
action thereon.
B. R. Chandler  Selectmen
C. T. Sinnott  of
S. C. Blaisdell  Winterport
Attest:
Constable.
